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S.Sy, Muhammad Ridho S.Sy, Muhammad Siddik S.Ud, Sanusi SH, Taufik 
Hidayat SH serta karib kerabat lainnya yang tidak bisa kami tuliskan 
namanya satu persatu. 
9. Teman-teman IH 5 Angkatan 2011, Wandi Opas SH, Riki Aprianto SH, Riki 
Rikaldo SH, Mohd Rusli SH, Rian Pratama Putra SH, Taufit Hidayat SH dan 
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